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Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.





t. Plotkan graf dani data-data
dan tentukan janak-gelombang































Huraikan satu eksperimen dengan menggunakan
spektrofotometer yang membolehkan anda dapat






2. Bincangkan cara-cana yang biasanya diguna
untuk mengawetkan haiwan dan tumbuhan di makmal
Biologi.
(20 markah)
Bahagian B (Jawab DUA soalan dari yang berikut:-)
3. Huraikan cara-cara mencuci dan mensteril untuk
bahan-bahan kaca dengan teknik aseptik.
( 30 markah)
4. Tenangkan prinsip asas yang berkaitan dengan
meten pH.
( 30 rnankah)
5. Hunaikan langkah pengawasan dal-am kegunaan
PengemPar.
130 markah)
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